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P i e t  van  S c h a i k  
Je blijft je verwonderen over de natuur 
He, he, nu kunnen we echt met de bijen aan de gang! 
Je zult, net als ik, de afgelopen maanden gekeken 
hebben naar het vlieggedrag van je bijen. Misschien 
zat er een kast tussen die minder vloog. Heb je je 
nieuwsgierigheid kunnen bedwingen om er even in te 
kijken? Ik wel. Maar nu na een paar mooie dagen half 
april ben ik aan de slag gegaan. 
- Ik overwinter mijn bijen op twee broedbakken. In 
april zet ik de bakken om. Ik doe dit met het oog op 
het verversen van het ratenbestand. Meestal zit de 
koningin in de bovenste bak welke nu onder komt te 
staan. Uit deze bak haal ik eventueel de overgebleven 
voerramen (goed voor de afleggers). Ik zorg er wel 
voor dat er voer aanwezig blijft. De opengevallen 
ruimte gebruik ik om (links naast het broednest) een 
raampje met darrenraat te zetten. Eventueel andere 
open plekken vul ik op met ramen kunstraat. Uit de 
bovenbak haal ik zo mogelijk 
zes oude ramen. Ik laat twee 
uitgebouwde ramen in het 
midden staan (klimramen) en 
ook aan de beide zijkanten 
elk een uitgebouwd raam. 
Mijn ervaring is dat de 
buitenste ramen niet snel 
uitgebouwd worden. Op de 
open plaatsen komen ramen 
met kunstraat (nooit 
uitgebouwde- en 
kunstraatramen om en om 
i.v.m. ongelijke uitbouw). 
- Op deze manier kan ik mijn 
ratenbestand goed 
trekt al een of twee dagen voor het sluiten van de 
cellen in de darrencel.). Een nachtje in de diepvries en 
daarna (wel ontdooid) terug in het volk. Dus niet eerst 
naar de kippen of mezen! Ik zet nu de darrenraat 
rechts naast het broednest. De bijen maken de zaak 
keurig schoon en gebruiken daarbij de waardevolle 
voedingsstoffen van het gedode darrenbroed. 
- Bij de ombouwklus ontkomt de koningin niet aan 
een controle. Als ze al gemerkt en geknipt is lach ik 
even naar haar; is ze nog niet behandeld, dan volgt 
een knip en schilderbeurt. 
- De raatbezetting met bijen en de situatie van het 
broed heb ik natuurlijk eerst bekeken. Op de kastkaart 
noteer ik hoeveel ramen met bijen bezet zijn en in 
hoeveel ramen brias (=broed in alle stadia) is. 
April is de maand dat de wilgen en paardebloemen 
t. Voor hen die naar het 
geplaatste foto gemaakt. 
over de natuur. 
honingjager, maar ik vind het 
wel leuk om wat honing te 
slingeren. Vlak bij mijn huis 
staan wilgen. Toch breng ik 
twee kasten naar een plaats 
waar alleen maar wilgen 
staan. Gewoon voor de lol; je 
hebt dan even een uitje naar 
een andere plek. Zo breng ik 
ok twee kasten naar de 
sten blijven thuis in de stal. 
vernieuwen. Ik probeer nl. 
om in drie jaar tijd alle 
broedkamerramen ververst te 
hebben. Voor mijn gemak 
druk ik in de bovenlat van elk I 
nieuw raampje een punaise 
met een gekleurde kop. 
Goed aantekenen op de 
kastkaart welke kleur ik dit 
r- 
- jaar gebruik. In een oogopslag zie ik welke oude raten Ik moet mijn dagelijkse loopje naar de bijen houden. 
vervangen moeten worden. Als er dracht binnenkomt houd ik de buitenste ramen 
- Met de darrenraatmethode zet ik mijn varroajacht van de bovenbak in de gaten. Als deze vochtig 
voort. Als van de darrenraat een handgroot stuk worden van de nectar wordt het tijd om een 
verzegeld is, haal ik het raam uit de kast (ook in de honingkamer + rooster te plaatsen. Het honingwinnen 
niet verzegelde cellen zitten al mijten. De varroamijt is begonnen. Veel plezier ermee. 
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